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Grafikon 1 Ku6anstva prema broju 6lanova
Graph 1 Household according to number of members
8>
Izvor: Anketa,SLJHZ-}3 - Source: Survey, SUHZ'-?3
Tijekom dvadesetog stolje6a na prostoru dana5nje
Istarske Zupanije dogadale su se znadajne promjene u
kretanju broja ukupnog, a posebice poljoprivrednog i
aktivnog poljoprivrednog stanovniStva, kao posljedica
brojnih politidkih i dru5tveno-ekonomskih promjena
(Tablica 1).
Velik udio poljoprivrednog stanovni5wa u razdoblju
prije Drugog svjetskog rata ukazuje na preteZito
agrarnu strukturu istarskog gospodarstva. U tom je
razdoblju, zbog niske produktivnosti u poljoprivrednoj
djelatnosti, polj oprivredno stanovni5tvo, osim glavnog
proizvodada, bilo i najveii potro5ad poljoprivrednih
proizvoda. Nakon Drugog svjetskog rata doslo je do
migracije radne snage u propulzivnije privredne djela-
tnosti u prvom redu industriju, a tijekom sedamdesetih
i u turizam. U razdoblju od 1953. do 1991. godine
prosjedna godi5nja stopa smanjenja poljoprivrednog
stanovni5tva iznosila je 4,BlVo, a najintenzivnije sma-
njenje bilo je u dekadi od 1971. do 1981. godine s
prosjednom godi5njom stopom smanj enja od 10,67Vo.
To je razdoblje najveieg odljeva stanovni5tva iztural-
nog prostora Istre i istovremenog rasta priobalnih
gradova. Koeficijent agrarne gustode, odnosno broj
stanovnika po hektaru obradive povr5ine pove6avao se
odl,7l u 1953. godini do2,54 u 1991. godini. U istom
razdoblju prosjedna obradiva povr5ina po poljopriv-
rednom stanovniku poveiala se sa 1,30 hana7l,46ha.
Prema spolnoj strukturi (Tablica 2) u poljoprivrednom
je stanovni5tl'u ve6i udio.muSkaraca, nego Sto je to u
ukupnom stanovni5tvu Zupanije (4B,6Vo). Razlika u
spolnoj strukturi joS je veia kod aktivnog poljopriv-
rednog stanovniStva, budu6i da je na razini Istarske
Zupanije udio mu5karaca 56,IVo u ukupno aktivnom
stanovniStvu.
Dobna, spolna, obrazovna i struktura uposlenosti
stanovniStva na obitellskim gospodarstvima
Analizom podataka prikupljenih anketiranjem obi-
teljskih poljoprivrednih gospodarstava na podrudju
Istarske Zupanije (n=322) dobiveni su rezultati koje
se iznose u nastavku rada.
Prosjedan broj dlanova po kuianstvu znadajno je veii
od prosjeka za cijelu Istarsku Zupaniju gdje on iznosi
2,88 dlanova, kao i od Republidkog prosjeka (3,10
dlanova), dok u zastupljenosti po pojedinim dobnim
grupama ne postoje znatalne razlike.
Usporedbom velidine kuianstva anketiranih polj opriv-
rednih gospodarstava s prosjednim gospodarstvom
Istarske Zupanije i Republike Hrvatske (Grafikon 1)
vidi se da je kod obiteljskih poljoprivrednih gospo-
darstava u Istarskoj Zupaniji veii udio kuianstava sa
detiri i viSe dlanova.
Udio stanovni5wa koje Zivi u gospodarstvima velidine
do 5 ha ukupnog zemlji5ta (Tablica 4) veii je narazini
Hrvatske (82,5% od ukupnog na obiteljskim gospo-
darstvima) nego u Istarskoj Zupaniji (65,58Vo),5to je i
razumljivo, buduii da je i udio tih gospodarstava u
ukupnom broju na razini Hrvatske veii (84,67o nas-
pram70,4%o u Istarskoj Zupaniji).
S tatistidki zna(ajne v eze izme dt broj a dl anova ku6an -
stava i posjeda zemljiSta, broja goveda, ovaca i svinja
vrlo su slabe (Tablica 5), ali imaju znadaj kod medu-
sobnih usporedivanja.
Najjada korelacija postoji s povr5inom obradivih
oranica, a korelacija s povr5inom neobradenih oranica
je negativna . Iz toga se moZe izvuii zakljudak, da
Grafikon 2 0brazovna struktura stanovniStva
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Tablica 3 Broj dlanova doma6instva, dobna i spolna struktura na
obiteljskim gospodarstvima u lstarskoj iupaniji u 1 998. godini
Table 3 Number, age and sex of household members on family





Broj obitelji u ku6anstvu
Families in household






- mladi od 14 god.
- less than 1 4 years
- od 14-60 god.
- 1 4 to 60 years





Obradive povr5ine - Arable land
ZapuStene oranice - Uncultivated land
Brol goveda - Number of cattle
Broj ovaca - Number of sheep
Broj svinja - Number of pigs
- more than 60 years 0,88 20,4Y0
lzvor: Anketa - Source: Survey
Tablica 4 Struktura stanovniStva prema velidini gospodarstava
Table 4 Population according to farm size
Podrudje - Area
Grupe gospodarstava obzirom na ukupno zemljiSte
Farm size classes
(ha)
(%) do 1,00 1,01 - 3,003,01 - 5,00 5,00 - 8,00 > od 8,01
Hrvatska
Croatia 33,1 0 33,90 1 5,50 r0,90 6,50
lstarska Zupanija
lstrian County 31,34 21,43 12,81 13,30 21,10
lzvor - Source: SLJHZ-93
Tablica 5 Korelacije broja dlanova ku6anstava i poljoprivrednih
resursa
Table 5 Correlation of household size and farm resources
Uposlenost polloprivrednog stanovniStva
Jedna od posebnosti obiteljskih poljoprivrednih gospo-
darstava je u tome da u poslovima na gospodarstvu
angalira sve svoje dlanove. Svaki dlan kuianstva
(domaiica, djeca, stariji, dlanovi u radnom odnosu
izvan gospodarstva) pridonose svojim radom proiz-
vodnji na gospodarsfvu. Medutim, analize i usporedbe
u nastavku bit ie usmjerene na podrudja stvarnog
zanimanja (izudene struke) i stvarne zaposlenosti
(ostvarenog radnog odnosa) prema Jedinstvenoj kla-
sifikaciji djelatnosti. Kao radno aktivno stanovni5tvo
ovdje je uzeta cjelokupna populacija u dobi izmedu 15
i 60 godina.
Prema popisu stanovniStvaizl99I. godine od ukupnog
aktivnog stanovni5tva na obiteljskim gospodarstvima
u Republici Hrvatskoj (794.574),28,1Va radilo je u
poljoprivredi, 6l,9Vo u drugim djelatnostima, a pre-
ostalih 1.0Vo u inozemstvu. Aktivno poljoprivredno
stanovni5tvo dinilo je l2,2Vo ukupnoga aktivnog sta-
novni5tva. ViSe od 70% seljatkih kudanstava nije imalo
radno aktivnoga dlana zaposlenog na gospodarstvu, a
imalo je u vlasni5tvu 537o koriitenih poljoprivrednih
povriina (Zutinie,D. 1996.).
Prema podacima dobivenim anketiranjem, udio radno
aktivnih dlanova je 63,6% od ukupnog broja dlanova
poljoprivrednih kuianstava. Od ukupnog broja radno
aktivnih njih29,8% radi iskljudivo na gospodarstvu. U
Istarskj Zupaniji je 44,6Vo radno aktivnih stanovnika od
ukupnog broja, dok aktivnih poljoprivrednika ima tek
4,26Vo od ukupno aktivne populacije stanovni5tva.
Udjeli ukupnog i radno aktivnoga broja dlanova kuian-
stava po grupama gospodarstava obzirom na velidinu
posjeda (povr5inu ukupnog zemlji5ta) prikazani su u
Tablici 7.
Rezultati pokazuju da je rasporedenost aktivnih dla-
nova po razredima gospodarstava u Istarskoj Zupaniji
slidna rasporedenosti ukupnog broja stanovni5tva
(Tablica 4). Najveda gospodarstva imaju prosjedno i
najvi5e aktivnih dlanova. Smanjenjem velidine gospo-
darstava smanjuje se i prosjedan broj ukupno aktivnih
dlanova u njima. Prosjedno po kuianstru dolazi 0,806
(29,42%) aktivnih dlanova koji su zaposleni na vlasti-
tom gospodarstvu. Analizirano po grupama gospodar-
stava primjetno je da broj ilanora raste poveianjem
poljoprivrednih povriina u posjedu gospodarstva u
demu je, medutim, izuzetak najmanji prosjek u grupi
velidine 3,01-5,00 ha. Udio zaposienih na gospodarsfvu










































lzvor: Anketa - Source: Survey
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Anita Silvana llak Per5uri6, Aldo Miloti6, Milan 0plani6
Tablica 9 Struktura uposlenosti aktivnih dlanova ku6anstava na
obiteljskim gospodarstvima u lstarskoj iupaniii u 1 998. godini
Table 9 Employment on family farms in lstrian County 1998
Udio
gospodarstava u














lzuor: Anketa - Source: Survey
Tablica 1 0 Struktura polloprivrednih gospodarstava s obzirom na
izvore prihoda
Table 10 Family farms according to income sources
Share in %
da ona, s jedne strane odreduje osnovne izvore
prihoda, a s druge strane moZe utjecati na stupanj
"profesionalnosti" s kojim se proizvodnja obavlja,
odnosno kakav 6e zna(aj proizvodnja imati: da li robni
i usmjeren prema trZi5tu ili naturalni, kojemu je
osnovni cilj zadovoljenje vlastitih potreba.
lz rezu'ltata istraZivanja (Tablici 9) moLe se vidjeti da
58,7Va gospodarstava ima najmanje jednog aktivnog
dlana kojemu je poljoprivreda osnovna djelatnost. U
kategoriji "ostalo" ukljudeni su i udenici i studenti.
Analizom korelacije izmedu broja aktivnih dlanova
zaposlenih u poljoprivredi i ukupnih obradivih povr-
iina dobiva se koeficijent 0,08 , s brojem goveda
koeficijent je 0,22asbrojem svinja 0,20,Sto pokazuje
da je statistidkavezas obradeno56u zemlji5nih povr5ina
i velidinom stodnog fonda vrlo slaba. Nadalj e,70,5Vo
poljoprivrednih gospodarstava s aktivnim poljopriv-
rednicima posjeduje 69,ZVo ukupno obradivih, 70,3Vo
ukupnih poljoprivrednih povrSina, 68,47o ukupnog
broja grla goveda i74,5Vo broja svinja, odnosno pod-
jednako njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju.
Iz Thblice 10 uodljivo je znatno odstupanje podataka
o udjelu mje5ovitih i nepoljoprivrednih gospodarstava
u ukupnom broju gospodarstava i to zbog razliditih
metodoloSkih pristupa. Naime, drZavna statistika
koristila je kao osnovicu pri popisu mjesto zaposlenja
dlanova kuianstva, dok je ovdje kori5teno nadelo
nadina stjecanja dohotka kuianstva. Prema navedenom
nadelu skupine obiteljskih poljoprivrednih gospodar-
stava koja se u statistidkoj terminologiji nazivaju
"mjeSovita i nepoljoprivredna" uvr5tena su u pluri-
aktivna gospodarstva.
ZAKLJUCAK
Stanovni5tvo na obiteljskim poljoprivrednim gospo-
darstvima Istarske Zupanije pro5lo je kroz korjenite
strukturne promjene, osobito izraLene od detrdesetih
godina, pa do kraja dvadesetog stolje6a. Zbog brojnih
druStveno-gospodarskih utjecaja, niske produktivnosti
i dohodovnosti obiteljske poljoprivrede, do5lo je do
postupnog zapo5ljavanja stanovni5tva izval gospo-
darstva, Sto je dovelo do smanjenja ukupnog i radno
aktivnog poljoprivrednog stanovniStva, te migracije iz
ruralnih sredina prema priobalnim gradovima. Podaci
prikupljeni anketnim istraZivanjem pokazuju da su
obiteljska poljoprivredna gospodarstva prema izvoru
prihoda preteZito pluriaktivna (75,327o). Ve6i dio
radno aktivnog stanovniStva zaposleno je izvan gospo-
darstva (70,58Va od ukupno radno aktivnih dlanova),
Aritneti6ka
sredina





























































\Mthout income sources 0,32
la,ror: Anketa - Source: Survey
Kod anketiranih dlanova obiteljskih gospodarstava
znadajno prevladava poljoprivredno obrazovanje,
budu6i se je takvima izjasnilo 43,957o dlanova. Barem
jednog takvog dlana ima 77,04Vo gospodarstava. Iz
Thblici 5 takoder je vidljivo da je najveii raspon broja
dlanova, a povezano s tim i najve6a asimetridnost za
"ugostiteljstvo i turizam", Sto znadi da je u tom obra-
zovanju najveii broj dlanova istog gospodarstva. U
skupini "ostalo" osim ostalih zanimanja, ukljudeni su
srednjo5kolci i studenti, buduii da se u anketi zanjih
nije traZila vrsta dovr5enog obrazovanja.
Mjesto zaposlenosti je bitna odrednica koja deter-
minira obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo budu6i
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